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A - F: 後期旧石器時代の遺跡群
A:鷹山; B: 男女倉; C: 和田峠; D: 八島; E: 池のくるみ; 
F: ジャコッパラ ; G: 諏訪湖東岸 ; H: 割橋 ; I: 池ノ平




























































































































































































ホ：本沢         ブ：ブドウ沢
ツ：土屋沢     オ：男女倉川
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ブ．Ｂ０７～１１
黒曜石原産地点
１．東餅屋Ａ　          ９．星ヶ台Ａ      １７．鷹山川Ｂ
２．　〃　Ｂ　      １０．　〃Ｃ          １８．土屋沢Ｃ
３．　〃　Ｃ　      １１．　〃　Ｂ      １９．　〃　Ａ
４．小深沢　　      １２．和田峠西      ２０．星ヶ塔Ｃ
５．高松沢　　      １３．星ヶ塔Ａ      ２１．　〃　Ｄ
６．牧ヶ沢Ａ　      １４．　〃　Ｂ      ２２．土屋沢Ｄ
７．　〃　Ｂ　      １５．星糞峠　      ２３．　〃　Ｂ










図 2　広原遺跡群と周辺の地形（森嶋・森山編 1993 をもとに作成）



































































































Photo 1. The Hiroppara wetland in 2010, facing North
図 3　2011 年度・2012 年度調査区の位置（座標は世界測地系に基づく平面直角座標系第 VIII 系による）





















プリングと第 I遺跡及び第 II 遺跡での試掘調査を実施し























　4 層の材（泥炭層，地表－ 143cm，測定 No.	PLD-
19185）から 3,875 ± 20	14C	yrs	BP，5層の材（泥炭層，
－174cm［PLD-19184］）から 8,605± 30	14C	yrs	BP，
11	層中の 2	点の材（泥炭層，－ 207cm［PLD-19186］	
と－ 211cm［PLD-19183］）から 8,810 ± 30	14C	yrs	
BP	と 8,815 ± 30	14C	yrs	BP，13	層中の草本（泥炭層，














































































































































概要を記す．TP-1 と TP-2 における 2011	年度の調査で
は，両者の近傍に任意に設定した点（図 3	の BM1）を
基準に，XYZ	それぞれの軸を設定し，光波測量で出土位























坦面（第 II 遺跡）に TP-3 を設定した（図 3）．地表よ
り－170cm	まで掘り下げ，1	層〜	5	層上部まで土層堆
積を確認した．3	次元座標を記録して取り上げた遺物は













て計画した．第 I遺跡 TP-2 および第 II 遺跡 TP-3 を拡張
する形で前者に第 1調査区（EA-1），後者に第 2調査区
（EA-2）を設定し，平面発掘を進めた（図 6,	9）．2012









































































図４　TP-1 ～ 3 セクション図（縮尺：1/25）
図 5　TP-1 セクション図（縮尺：1/25）





















































































































































































Figure 6. Plan and stratigraphy at TP-2 and EA-1 
− 8−
より砂礫層である．1層は表土であり，2層の暗褐色土
























　出土した土器の総数は 27点である．主として 2a 層
と 2b層から点在して出土しているが，中心となるのは












































































































2層 3 7 6 280（5） 1 15 1（1） 313（6） 22 25 6 367
3層 1 4 3 267（1） 1 17 293（1） 14 2 1 2 312
4層 1 1 38 2 42 1 43
5層 0 0
6層 8 8 2 10













































図 8　EA-1 出土 （縮尺：約 3/4［7 〜 17］，約 1/2［ 8］）









　出土石器（図 8：6 〜 18）
　6は 2層から出土した流紋岩製の敲石である．円礫を
素材とし，端部に敲打痕が観察される．7〜 12 は 2・
3層出土の尖頭器で，7〜 9は周辺加工，10〜 12は両
面加工である．尖頭器は2層と3層から合わせて10点，





























　2　EA-2（第 2 調査区）・TP-3 の考古・古環境調査
　(1)　層位（図 9）



















































































































































































































EA-2 東壁セクション EA-2 南壁セクション



















Figure 10. Plans of Jomon stone concentration (above), and the Upper Palaeolithic ‘obsidian concentration’ (below) at EA-2
− 14−
層観察では 2b層 ( 黒褐色混ローム質土層 ) に掘り込ま


















　内訳は TP-3 では楕円文 6点，撚糸文 1点，無文（細
片）2点の計 9点が出土している．楕円文には異方向帯
状施文が 1点ある．EA-2 では撚糸文 9点（3），押型文
土器の山形文 5点，山形文と平行線文の並列 2点（1），





































































































1層 3 3 3
2層 1 2 4 9 1 2 17 20(1) 1 551(8) 19 627(8) 23 48 38 2 738
3層 3 3 20 301(2) 9 336(2) 7 2 10 355
4層 10 2 35 472(1) 29 548(1) 3 2 1 554
攪乱 1 1 2 2























































図 11　TP-3, EA-2 遺物分布図























図 12　EA-2 出土遺物 (1) （縮尺：約 3/4）

















図 13　EA-2 出土遺物 (2) （縮尺：約 1/2）

















































































Preliminary Results from the 2011-2012 Excavation
at the Hiroppara Site Group in Nagano Prefecture, Japan
 Summary
  The Hiroppara wetland is located in the Kirigamine Mountains at 1,400 meters above sea level. Our goals for the 
2011 and 2012 excavation seasons were to investigate the Hiroppara wetland during the Late Pleistocene and Early 
Holocene by conducting palaeoenvironmental and standard archaeological analyses.
  The excavation area 1 (EA-1) at the site complex-I has revealed the following: 
1) The presence of Aira-Tn tephra in layer 5 (ca. 28-30 ka cal BP); 
2) An Early Upper Palaeolithic stone tool industry from layer 6; 
3) Bifacial point industry with a blade core from layers 2b and 3;
4) Pottery assemblages of the late Earliest Jomon and the Early Jomon from layers 2a and 2b. 
  The excavation area 2 (EA-2) at the site complex-II has in turn revealed: 
1) An early Late Upper Palaeolithic lithic concentration composed mainly of large blade-like flakes, cores and 
some finished tools, and 
2) A concentration of Jomon lithic industry associated with the late Earliest Jomon pottery from the layers 2a and 
2b.
  The palaeoenvironmental and archaeological research have elucidated our understanding of the multi-layered 
prehistoric occupations at the site complexes-I and II and have allowed us to extract a significant amount of 
information on prehistoric human behavior with specific regard to the exploitation, transportation and consumption of 
obsidian. 
  This research is funded by the *MEXT-supported Program for the Strategic Research Foundation at Private 
Universities, 2011-2015; Project title: “Historical Variation in Interactions between Humans and Natural Resources: 
Towards the Construction of a Prehistoric Anthropography”, headed by Prof. Akira Ono of Meiji University.
*Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, Japan
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査は主に第 1調査区と第 2調査区で行い，AT下位石器群から縄文時代早期に至る包含層を確認した．第 2
調査区から黒曜石製の剥片・石核が狭い範囲に集中する仮称「黒曜石集石」を検出した．
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